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Ofício Circular nº 4/2016/CUn  
Florianópolis, 01 de março de 2016. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para continuidade da sessão extraordinária do Conselho 
Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a 
continuidade da sessão extraordinária do Conselho Universitário, suspensa nesta data,  a qual 
será realizada no próximo dia 03 de março, quinta-feira, às 14h, na sala Professor Ayrton 
Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.008033/2016-26 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da minuta do contrato de adesão do Hospital Universitário 
Professor Polydoro Ernani de São Thiago à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) 
Relatora: Conselheira Alacoque Lorenzini Herdmann 
Relator de vista: Conselheiro Giovanny Simon Machado 
 
2. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
